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ABSTRAK 
 
 
 Economic performance merupakan hasil akhir dari kinerja 
manajemen selama periode tertentu, di mana merupakan kinerja 
keuangan yang ditandai dengan besarnya laba. Laba merupakan hal 
penting, karena pada umumnya masyarakat akan menilai kondisi 
perusahaan melalui laba yang diperoleh selama periode tertentu. 
Namun, dalam mencapai economic performance, perusahaan juga 
harus memperhatikan dampak dari kegiatan operasionalnya, hal 
inilah yang dikenal dengan tanggung jawab sosial. Seiring dengan 
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan 
hidup, maka environmental disclosure dan environmental 
performance menjadi hal yang penting bagi perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh environmental disclosure dan environmental performance 
terhadap economic performance. Desain penelitian adalah kuantitatif 
dengan hipotesis. Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Jenis data kualitatif dan 
kuantitatif berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur di BEI 
dan peringkat PROPER. Sumber data laporan tahunan diperoleh dari 
website BEI, sedangkan peringkat PROPER diperoleh dari website 
Kementrian Lingkungan Hidup berupa data sekuder. Teknik analisis 
data menggunakan regresi liner berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa environmental 
disclosure tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap economic 
performance, karena tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya 
lingkungan hidup masih rendah. Sedangkan environmental 
performance terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap 
economic performance karena dengan melakukan environmental 
performance, perusahaan memiliki dana lebih untuk melakukan 
promosi yang dapat meningkatkan citra perusahaan. 
 
Kata Kunci: Environmental disclosure, environmental performance, 
dan economic performance. 
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ABSTRACT 
 
 
 Economic performance is the result of the management 
performance in several times, which this result refers to the financial 
performance that showed by the companies’ profits. Profits are very 
important, because usually people see the condition of the company 
by their profits in one several times. But to reach a good economic 
performance, companies need to look after the impacts due to their 
operational activities, this is called the corporate social 
responsibility. Due to the rise of environmental awareness among all 
peoples, environmental disclosure and environmental performance 
are important for the companies. 
This study aimed to determine the effect of environmental 
disclosure and environmental performance on economic 
performance. The design of this study is quantitative research with 
the hypothesis. The object of this research is all manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2015. Type of 
datas used are qualitative and quantitative such as manufacturing 
companies’ annual reports and PROPER’s scores. Annual reports 
are taken from the Indonesia Stock Exchange’s website, whether the 
PROPER’s scores are taken from the Environmental Government’s 
website. Data analysis technique used is multiple linear regression. 
The results showed that environmental disclosure doesn’t 
effect significantly on economic performance, because people’s 
environmental awareness is low. Otherwise the environmental 
performance does effect significantly positive on economic 
performance, because by doing environmental performance, 
companies will save enough money to make some promotion to grow 
their’s image. 
 
Key Words: Environmental disclosure, environmental performance, 
and economic performance. 
 
